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from UK, Florida 
8y ALAN JUDD 
A UIII ..... 111 of Florida 
~1OfMd. U""-wit7ol 
1t ... ,..,1I." .,". , .. ,id.,u .... 
..... U.14 ....... otiD flo U. 
... ...u.. 10 becaIoI W __ '. 
..... 1 pwIdeolt, the H ......... 
IM_ 
So.ft. do- t. tloe ~ 
~ u.o """ \old u.. H ...... 
tlou u lent Ill,.. W .. t .... 
..m.:;.a. ... .. .... 1* III JO 1iIIaliI&8, .. at ___ of tJiot 
w.. ,-.un bUc' ~
Dr. K • • II Alu .. ,r.. of 
n.;..w. and Dr. ~ R. 
HonIbIdo: ol UK ........ c.be 
14 PI It .t.! c:uodidaw. to loa 
",I,I'N aIId lat .. "I...... by 
__ of the &o.nI of Ret-u 
::.:; !:::;:~.!' ... I"lllll 
I'Uncy WiI.an is silnOu.tt«f .insf • bKkground of smoke IS Hurt pI.ys MDevll's 
o.Ii;ht~ during ib ~ wm_n nude Kiout $5.200 on the Thursday c:onc:ert, 
whictt .ttrKWd _ tNn 5,000 PfOC)II; to Oidd .. AreM. (~id Whit.ket" r..n.ws 
Hurt", periorrMnCe <lI" PIG" 5.J.__. _ : • 




VoiCNIW 64, No. 42 
TUMIrt. FMJ. 20, 1919 
w.rt.m Kentuc*y Unl-.Jry 
&Jwling G""". Ky. 
Til. ••• 0 .. 11 luI ..... 
...........:I the 11M: of ........ tlaI 
..,.,t.dIn rr- to 10 14. Eech of 
0.14 wiB too m~ Ioy_ t.,.., .ad 0111 K ....... I •• 
~u._bet.....,'-_ .. 
... -".u.....W ...... ~ . 
ton .IM> ... ~ .... Dr. 
Pni COok, budC'It dIr.:too- ud 
....-- to 1M ~l: Dr. 
J_ o. ........ .nan 
'tiel ,........: Mol Dr. WIllIam 
Houri,n, Applied Art, .Dd 
H..ttll eou.,p lIMa. 
H_bwJo-W_"'~ 
for __ ~. but he', 
,.._ond to ... ouer " 0 11 ' 
.... t* .. _ III tIM Ilw 
.... ___ wiD "- .... pubMo: 
INIon U. ...... u ..a.et. tile .,... _L
HOI1IboIck • • UK .-. ... w, _ 
.J 
'-Pllblic I"IIaI.IorII dllYtOr .t 
M~ Statl. H. Ie ' UK', 
~IJ' ""Uou ..we """", 
..... L 
H. I, • IIIp..... . f Ted 
"o .. be t ll . 1011ll'r WIII'tfi 
.UIWk d/Joed.or • 
s......r.I 1OOU.u. _ VI Kid WI 
Alelud... 31. • ullu 
KIIUaCIo.laII;-ioI _ 01 the \.Op 
caadldoo'- lor 1M job . 
~ __ u.....t.. 
.udllli' d. .... n C.fllt l 
Colle ••• 'K.lvtd • m .. ' • • ·• 
~ ....... aDd ...... ....t.d. 
doctor'" 'rom hldlln. 
UIll ...... I)'. 
B .. ld.. 111_ d ..... ,. 





Penalty not often levied 
for false grant information 
.aq' . 
8)' BRYAN AItMSTJlONO 
'""" ptIIoIi'ty for putWla IalM 
Ifll_niofi Ofl • "ud' fli 
lIu"d,1 ,Id .pplk.Uo.. I. 
1liff- 11DIJI!rDum oIlI")'IIn ill 
prt.. ud ... 10.000 "--
But dllpiw u.. ~ 01 
!lftIndooI lid tc.- uod tlwo Ita 
tlwol ...moo... IllUaoI.... IlJIPb 
for lid 1IIdl,.... u...t ..m.UIII 
plUhy bM ......",. If -J!!!a 
............. 1lIW..,. 
...t u.s. ..". , of'IkIIM. 
,"""I', "'" to~ u..c. '-non 
lIlIonuijaD '-'t ..,IImiUld .. 
tlwo "fIPIcttiou.. I. r.ct. ,boal 
~oIu..U""Buio: 
E t hrwe! ()ppartaait,- OraDl 
........... 1M. t.oiIt"II IO¥WII-
_ ........" tho laD ... 
~ ___ o..r _ '-, -
fiIIId IIIrt ~ • 
A' WIII«ft tho ~ 101 ao 
... pA'I''''l. B«a1lM.of_1 
w..l ...--1 a.cIIdow", 
.. ~tioIl, 1M W-.... 
_c--..." ...... t _ 
Western nets $5,200 
on Heart performance 
8,.roMBESHEAlt. 
W ..... ..-- .t..4. U,IOO 
fro. n ..... d.y·. Hlln ,ad 
~_Ia DIdcDe A-. 
"'1 Rc.o BecII, ~I ........ '
IftIlnI d.oa,lIId Iuo ....... litO. 
.............. wiUl 1M au.-
-"... .." 6.8U tiobu lOkI e.:,... I : ... __ lOkI iD 
aDd I.m .." lOkI 
- . Bed<.ud,.H.-tbu ...... 
..... _.tt-t.........:ItM 
-*"7. __ tkkIU ...... 
-.. b-.1OkI" W ..... ..,... 
. S--~ P'nImcItioN) 
. bnIb . boal _ oa tbI ... •• Iuo 
IIld. " WI,", ;.au.. 1.0 ","VI 1.0 
....... bttW IUpport u... _ hi.,. 
..... -
Bed< ..... tIcb& .... lor tM 
eonun ."'. ",ypk. I" lor-
W ..... "Ekrt .... , •• typical for 
u •• "'" .u.'· .... biollor Ullf 
_ ' .. cca. 1.0 IUJIfIOtl naI bit: 
ldI-wblcb H .... Ia. 
"I b ·t boo. if tMra', ...,. 
_tM~-W""" 
pumped ml.o IhII _ to maIuo It 
...,. bIaer than It ....... 8Kk 
.... . 
B..,II .. Id be lHaalll ,b. 
HEW's validation process 
complicates applications 
T-Shirt Design Contest 
WIN 
$25& Brlarp8tcr. Dinner ForTwol 
AI yo.'" it ..... ' r ...... ' "':r:. ,.... 'N 
"U~_Cl"~ __ 410 _~~"""l_ 
-.....c. .... M _I!.k ~ 
.pplkalJou ttll, _ .. tar . 
n.lrt,1i.all.t pec'«IOt of tll_ 
1M ... t... ... "'~ aft. 
..,.uIItc ~ ...... "- _ 
IM ............... _J. 
r' Hokier. ftulldll .hI otart 
-
H_ . ....... O" .......... 
. "'!eeI M_ ~.-It. I fr-. ........... -'lINd lI7 tM..,.. ....... __ 1II 
mt:iIIc it out. W_ ~ 
... 00... r. .... cI.1 aid It.ff 
--
• ~WloM _ ... s.dIac 10 • '-:II 
01 t" .. "" ... t.a...100 
tab 1M rl 4 • ........,.. 
... u.- lMa 100--" "-uti," 
Wta. ............ " Wltllu. 
~ ill ,.....,. _om!. 
.,.a.. ,.. IiIod a-e. It', 
.-Ib' dit&..tt bU. ..... ' 10 
ncr.. "- co tiD D.t. U. r.:q.... 
" h 'l l!IIaiIIIt. _UM 01 fiUmt: 
out u.. __ wiUooIIot plaJt.al.Irc 
.... -... .... ~n..,. 1---.. --. ...... It ~ ..,. to ....a ... 
.. t&M1e !.hot', ~.~ 
A IedInol otfid,oI .ul .... knew 
01 110 _ ill wUdo U. U.s. 
.... e tNd~. 
For the record ... 
0-0 ___ '- ...... _ 
----"'--...... -.. _._ .. --. _ ... c:... ._~ ...... .-. 




-""---- ...... CO.-. . .. _._IiI_tooI --._IiI __ . 
.. _--_ .•. -... .. . 
_ .... toIIop ... .. _jooOo<.-
---._-_ .... -_._-
• ____ IIJI. ""-'" .. 
~""_lI(&o.. __ 
_ ..... __ ~c-
c-"'" ___ .s" 
- .. _""----
........ -...... -- .. .... 
_l _ _ .... ... _ 
~ .... io ... .. ~_ 1_-... _ ...... -.-
. ...-._ .. -... 
._ .... --.--
....-.... .. __ •. _
' !=:II"---
.................. _--u .. _ .  __ ........ -... 
........ ----.,......,-.  
--. ....... ~.--..-. 





J.d.;. K_. • Hllior 
~YdOOIOO ~. "!iD ..".;y" 
""- 0-.., c. ,. ....... ROTC 
A.....o dwirI« • _f .... ill 
~ VL. ApiI It to 21. 
Kaa w\II ..,.; .... the • .......:I lor 
~ .. , WnltrA·. o"ut&lIdill, 
IIIiIiur7 .a-. ---. 
tt.m ;. _ fII _ 1..11.. t?O 
.,..... uod.........,. ....... 
..too !live _ 1M u.s. Ana, ' • 
.. ..-,.D ItOI'C A.....t.. . 
~ far.--...., faIoib- .............. =.:t=-
.... ----. . -. .... fII ~ 
-no. Iht.,; al*, .. ,... no. ~tAo. til ,. 
tt. 1MliwtAo. to pnIII LIM OIl 1M ....... u.:- .. _~ 
""deal:' lW offkfil, hdltlll ..!I.II thIIr plNltII' ~tI.a 
B ..... ~ fII LIM u.s. ~ *-.ULIM __ ,..ud1lll 
0f'II0I." AOaM ""-dI,.... tt. twa __ .... 't ...... the 
MBat ... It ill t.SIraI~, .ppllcaUOU.N Ntllnted f~ 1M..... t....,~R _ ........ 
Mn. l.opdoe •• Id tbl, MIQJ' ~ -'t -.. .... 
1ut.Mt aI "..,...."Ih!c'. W...... .tud ... u ... ,,·t f .... ilier .Itlll 
, ["'pi, uke u.. .lad.llt ta thIIr r-iI.J __ .. bI&_ 
o:on"K"l LIM _ ............ r-m. ..... , fIB _ '- \U 
_tltiaaL """'" ~ J-t "- tone. ., Ill. ...... Lapdaa ...... 
ta (III..... t'" IlIfor",.tioll . Hold ... Itld tlIll .htll • 
~tAo. .t>oWd 1M nktf~ " .... t I'f$ION tlwot hit faaIlI;t 
... bee:..- 1If btd publid\7 uod h..S IIU P'* '-ill • .-t.Uo 
LIM .... "' ............ R ~. IiIe .. tImoIt '"-dcalb' 
IW __ .uodaotI "f'Pb'tIIc tot • IUIf>C'.. 
UcI - ........ It·., CIIIIf'M job, --0.. liult IIllIub ct.fI Ir.k:k 
...... or ....... t - flU oat, thethlrtt'I.ppllc:tdoll )OIK," Mn • 
ot&IIdtrcIittd kIrm. Of LIM ' .M Bn .. ...,. MId. Rlt' ... u,. betn • 
.ho appliId for .... ,...u bIN prolMem. 
tlIIt ,.." 2, 100 ~ tlIaa.. R~ tImt,...IWd, t.- 011 
....... "."", '171 to '1.011 fer the """*' )'OIl" ...... to !live t __ ton.I lI'0II''' F' .... ....po,.. _ 
"". U.s. H-WO. EduCltfoa to .... tDd ..,.. 'H_ do )'011 lUI 
&rid w.u... ~,,,,,,1.tD o. t till' ,111111,,· Nul. ,.lIr. 
b.pa • ,.......... to -"" it tholl,III . It .IIIa"HI .. , "' ..... 
~ b ..- aw&uLct to • -w,. ... 
.,hllt. HEW .. " . rllldoml, B.lon !.t" f,lI, 1Dd1.ldll.1 
HIKU 10 ptrHnl af tlilt! lInl¥wlitiel .... _PIIIOIIibIe lor 
.ppl;"atio,u I~ ••• lIdula" ,.trdl", the IfVILct. N_ tht 
,..,...... Mod oUrer appIbtio:mt CoUect !idIoltnaIp s-tno pod 
tlile d .... rt.m ... t tlIh,lu mi,ht 1M "-DII T..u.., s.va 
(OIIU ill .I II«In"K1 1 .. 111 ... 11.10" cMddI wlIIdI II.IIdeootI III t.ht 
mull ... tIIdt~ ,.....ca. 
Whell .11 .ppllutloll i. HtW oIfIdtIt thit IpIiIIc: 1ft 
..tlldtlld, . It .. ~ to!he ~ 2aO IcloooII ... tioo:Iwidt 
atad.ot., ..too m .... ~ t.ht 1.0 ... ri,. t'" II ••• ,..ttm·, 
....... u.d 1'IHppIy. SIlO Il'imft .n.n... M .... BruttJoy tUd tI!t 
tlIIttct .. npMted.....,;t tmo. ,.. .,.='""'" Irc!pdmIMk 
btIor-e !he diJputi '- ttnlPt.eMd thoIt!he ~ w\II ..... ....... 
""t. ~ ~ .mouth1" nut "ur. Bat 
Th ... Ud,tloll proc: ... h.. t.Ioouudt 01 CIDIIoep Kodellta 
IIIdeecII!IfI6I k _ diftkult to ~ dOII'- hot ....... tt for .Wdo 
ca.... but It ... to.. P. ""'" qooali~. 
de ..... III. ,'odellt, lI'ollbl.. ...",. ~ _ .. 011 wid. 
A<'ClIt'dIq to • M.or'7 110 !he atm~." M .... Lopdon ...... d 
iLwitWilI CoIrrier-.IoumaI Iut " You iotvJ", tiki. doHr look. \ 
...... tII. 465.000 ....... ta __ J, D'Htet • -um ......... 
the natioa, ' ~ for.... .1Id thoIl', pod:' 
~~ "'_5,. .... f ... 16. 
For ~ """hwtkw., GIN 746-3161 . 
Back by' popular demand! 
LIIc.,..A)~ 







or round PR~ with this coupon. 
dining room, pickup or delivery. 182.2290 
Eye s'ro /n 
C.thy Crowley obsen.s her 
Jau I dau from • sll;hUy 
dill....,! vltwpoint ....nIle 
warming up. She is I ~ 





Stressless: Program helps students reduce tension 
B,. U.UU OAIJIlSJI. WiIIIr ..w. 
n. _, .Up 1 •• 01 .... 
II ~ II-. ~ ..... ,.. bio-r-n..d: Iec~ 10 ......... 
tab.t-. ....... toI • .,.u~ ~ .. toI ... ~tan. ...... .w 
........ ~ "",",', IIooIp ... • ·',I..-IfW" tHna_ur 
' ,... ..... rN '" .,...-••• 1tI. 
Ii. .u.I ........ O'.tio-. p_ -.-._ 
~ ..... lo7 Dr. JlieMrd " PM, .. , .... ,tNp ~ .... 
....... ..... ~ .. tM ~ .... ~ .. the PV""'" ~ cu .... bkIod no.. _ poDId "'"0' ".... 
...... wI&II u-.,......,. lIMo""" 1lIlIor .... "'wtt. the 
... ..,. ..... u..t__ ........ Nln .. , u. b ..... I, 
Su. .... <K1JcMi C«blq_ ~ ....... u. ... aDd 
_ ..... 1A1.-:II~ .... 1O """ .. __ ...... .... ..... 
... .;u ...s.t.J __ u..,.... TH Olin! .up lavol'" 
ltad 1ridI • ~ ~ ,..Jlnm .. c ........ ',.,lo •. 
Nm ..... Id . . ... N. of A~ to Mm., ~
~ cab pIiIow ... ,...... an ...... _ 1M ~' ...... NoI7 .... .. ___ _ 10 __ "-"'"' aDd '" ~
aa.-,p t ' ,~ no. doe,.... ..... 10 ""- the 
I_~ MI. lilt Pf"IM t..Iea. 
-'"" u-. ....... ....". 11M so-- Me _ 
on-. _ ....... bI~ ,'Iud 1lI_ teclialq ... , he ', 
1:0 doe .....- ......... tri\lo r.d,y .... the final __ 
___ ,d nt* ....d... - Wi ... ., the 
1919 





PEACE CORPS.' VISTA 
Info ~· March 6- 7. 1979 
Oniver.ity 'Center 
' .. ... . . -.... .. .. . ...... _--
..... Iuor I. Oao 1, ... 00,-
-Ute -..x.). I' .... ..-
tboI Iordaa; LIMo JMIWD to .-. 
-t\b ,_ dilIona' Ne t riCc= '" 
...... u-. Thoo ...... __ "-
cany tW ...... tGo .. t '1"" 
~ ... __ IDto tMIt ___ 
....-. ......... -MiDor ..... 
.... .... t.. ... ..u.. 
ill u.;. ... lor 0..... ,..,.. -'d 
!.he 1CIIdeat...- -'-~" 
....... "' ........ ,.. '"'"" 
"'."Uou ~II"'" lb" lu't 
_ '" to .tuu..... 
~tW~ 
H, !'id u. ~, .... IN 
"tN. to r-!.he _ ud NmaID 
........ 
T'ItoI-tJ~Ior-'" 
I.he PftWI"'B' it u.... \he .--
....... UIIII tninint' ... laM ... 
.... 
....... ~ 
aHt,. ud ,. r -=··C ... ~ vId...u,. . 
~W, 111ft .. oWiptloD to do 
NlcaI.-d\," Ww. -'d. " A 
.......... t.oiJ..p.rt Ill 1lM 
PftWI"'B' ill u.Wi ..... tthicaI 
(11, .. , I.. • cU. llt· the •• piu 
tllIIoItIoD.·· 
I., I.he pill. ...,..,.. takiq 
JWt .. U. Pf'OCt'UD ...,.;...t 
awdit. but tIoIt.,..wm bid ...... 
MW. .... 
" Stlld,.,u Jolnllt Jll i t UI 
........ awdit. Bllt I.he '-t ~ 
'" .-rdI ;. clone .ben ,.oa • 
IlIbjecta 1ft ....... t.... ..... t.I 
u..,. ...u,. IIIIIIId ...ap." III ..w. 
Wi l la. fMI. tile p. III''' ''' 
a...-ti ... tlIoM . ho ...... dll'Gtalt,. f 
hi deootin& wltII _ . 
• .",.,. ... clef\nlte cba...- ill 
pt'lO ... llt,. dl ... , .. ,!" ... ... 
,..ult all.he tniftiIIa. It call hIIp 
I.he ....- dMl wftII ~
• .. d Ill",..,,,, tbe ~",," ' . 
.. peat)' for iII=-tecaatKt, - M 
""'-
So fu • • bout 60 '*"" ...... . 
....111 t .. I .. 1It tb.ollSb the 
~. ~iII-..d1ll 
\&II:iD.a put III u. .............. 
caal.lct waw. 
Locate~in the beautifu\ hllls of the Ohio Valley. Hopkins County 
Hospital is a private. non-profit. accute care hospital. Although 
W.st. m Kentucky is noted for its recreational opportunities. 
Mad lsonvill. is w ithin easy driving distance from several major 
metropolitan ar .... Our malt' unique feature is a brand new. 
compl.t.ly modem. 401-bed hospital. Thbs new hospital. scheduled 
to open in Dec.mber. 1979. will certainly add to the excitement of 
working in a full-service. teaching andf eferral institution. In 
addition to a high physician to patient ratio . we have a large grQup 
of resid.ntsand medical students rotating through our hospital. As 
w. pr.pare to move into our new building w. anticipate several 
openings in each of the foUow!ng areas -
MEDICAL·SURG ICAL INTENSIVE CARE SURGERV 
~ Room CORONARY CARE OBSTETRICS 
EmerIl'ft9' Room NEONATOLOGV UNIT PEDIATRICS 
0rth0ped1C$ TELEMETRV UNIT PSYCHIATRIC 
Abov. average salarieslgraduate registered nurse starts at $8.00 
per hourJ and a super benefit program co;;'p"menu: an 
envif'onmentwhtch .ncourages contin~ing educationand 
edvancement opportunfties. 
HoI~ EcNation 
VlUtion UhI InKl'lOClI 
Ha5pibliution Rdirement Plan 
Oedi t Union 
SOck u..... 
Housing Referral 
CALL COLLECT NOW to If'''' for .n Intarview. Vic Fast. or Aniu Moore (502) 821-60130 b:t. 372. Hopkins County Hospitll. 1rM;. 231 Wldel i" Ave .. . 
MlIIdrsonville, Ken4KkY. 42431 The unity employer. ' 
. , 
0 R!nlon 
New president's home not nee.ded 
Bf!fore the Board. 0( ~ta . tarta 
gening "r;OUI about burin, or 
b~ anotber boaM for W.t.a', 
~t. i~ ought U) COMider_ 
simple qustiorl: b it really ~
for Lhe univwait)' to pI"OVXle • bou8e 
few itll chlel ~tnt.ot1' 
For )'MI'II the rw:I-brick. two-ttmy 
home r.dnr RU8lIeIlviDe ~ that 
_ ill the Alumni Centa __ the 
offid,l residente (or Welt..rll" 
~ta. 
~t Kelly ~ 14 yean 
ago moved out 01 Iliat h.oo.I .. Tbm. in 
October 1966, he moved iDto ~ 
~t .,bit. .tone bouse at \636 
State St. 
In tk mUlltime. tbe ColI.g. 
Hei,:hta Foundaboa'" aside 175.000 
to _tua!ly buy • _ bc.De. It __ 
to relmbunl the vIIi'" ,rally for 
wilding -new offiCII for t he 
foundation . • 
That', .. bJ the ",enu hive 
appointed I tm-member committe. 
to c:onaider • __ ~ So fu, 
Relent Tom Emberton uld , tb. 
eommKf,ee baftI 't met.. 
Th. co ... mittee ,bO\l ld toniider 
maintaininc: tbIIt .poOeu recont of 
not meatiq-the arpmenta qainat 
buyl". • perm.llent home far 
out""""h U\Y .dv'II~. 
For on. thlD.c. Lhe prMideDt " thee 
uaiven;t, ', Ili,b .. t-peld offielal. 
nero Do_oinl" .ee.lvN about 
160.000, )-.r1Ulder1lie Iut contrllCL, 
and hia .... _ win be paid u.l'llucb 
w_. 
EWII KlIIIotucky ', ~ ... 
..... 
So t.h«i', llttlt qu_tioa !.bat the 
pneidentcouklalford JX'OI* bousinc:. 
In .mtidol'l. the pnaIdenc:y bardIyo 
Invoiv. the _fit)' riBb lM;t ~ 
occupant. ol U. White H_ or • 
gorimcr'a IDIolUlloa.. 
If the ~ta decide • "" bou.e '-
needed, they will hllve to dia deep I:nto 
the university ', poc:k_ to fiAd tbI 
money to ~!.hI I15,OOOu-dy 
Nt. ulde. A large. ,wtely Iru:N8I - old 
01' DeW' - '- goins to eoat much more 
......... 
But the univenity ' , wallet b 
ooatnllled, to , pw.t ateat, by tbI 
ataw CowIciJ 011 Hi,abfr Edueatlon, 
nd that poop ham't baeD reoeptiv. 
lately to PIazw for~ apending, 
- The~" ItboWd talk to thu. 
familiar with provldin, official 
ruidence" tDitud of providing 
church,owned paFSonagn, many 
church.. th... day. are givln, 
houailll alkrwlllCM to their minialAn, 
Tbia ptrmIta .ch to buy « rent 
lKNalng best IIlIited to hili family', 
...... 
Fill' 10 y-.n DownIng lived In whit 
..... to b. , temporary official 
raldeace. He beIiwee !.bent Is a 1.-1 
1« a boo .. with enough room ,« 
"official functiOM." 
Thou,h , place for . howln, 
Wlltlrn off durlll' "official 
functionI" may be oeceIIU')', the 
umvlQity IhouId take , bmI 10011. at 
!.hi wie{l0lll of spending a lot of moDI)' 
beton'a decialon Is made. 
ItJu.et may be!.h.J,t t.henIls I¥' JIIId 
for !.hi prwIdent to hive an official 
plaoe to live. 
,----Herald--. 
-.. . . ..... --
......... -....................... .-
--
0I0Ir..,,_ ..... , .~_ 
... ,.._ ••••••••• T __ 
--........................... -
--................ ~-














Il00 ___ ~_ 
• 
....,.- ~--
_ .. ---. __ ... -TIoo ...... _~_ ... _ .. .., ..... 
....... - ._ .. 
-----.... :!~~--- .. -. ..... __ ..




~-Letters to the editor--
Crit icizes ru tes 
I .... ...-riti"C ill tepnI 10 tIM Feb. , 
lLocLlaviDel eo.u;....,oumaI erdck ... tW.. 
ed "CoOop o..m., The Old """"-. 
s.- 0-. .... 
If rtW>.)' peopIio ...e;d ~ artldoo, the ~ 
stlKktlu IDd the IlIIivtnit)' .. , .t.oIe 
would boo"" -.. IIJ*t .nd I!mbarfueed.. 
n.e article C'OlIu/fted 110 I'II!IIItIon of 
Wsuem. probably bla_ w .. uno bas 
110 "p-to-datAO ldorml paIicios. E~ 
",u.tioJlNi i .. the anicle .bo"t the 
'.~ .. choob u, K"'t\ldl), ia ~tM 
totaD)' bamIed or .........v IiIIlit.ed Mno at • W __ 
U tha Co"rier.JOQ.u.el _oold han' 
cloKbd W_t..II.oruqoli~~ It 
-'d haw too.ad u..t, tIM ,-,.-n-
with "'a"), othu x:, .. toell)' Khool. 
coatruud . .mb IlM! artide', _Qua '" 
Irt- 1.0 20-~ poIicieI that at. _ 
outdltud aDd cone " ...... )' Kentuelly 
......... 
J"d.i". f .... '" the U"ive ... ity 01 
~. the U"""""ty of K~tueIIy. 
c.nlft CoIJ.ge IDd other Khooq.' Iibenal 
poIicia. Wi!stem _vallO ruom for , I:t\M; 




fuuu. all W. __ ~ wID IPIri< 
_ o:tw.p. IDd .a-pu 10 cQe tIM 





E¥ideft~ Is _ colnr 10 
alta- ito t«Ini..o\oo" lor repon.iIIjr aIIepd 
... .,.. Pit Tlylor', Iet!« (Fib. a. 1m), 
iro!IiealI), 0lPPII"Id OIl iha ~ftIpa6de" '" 
~ ~ . ..,....;.,g ... IIIiJpd rape. 
.~  
".. wriw apIII .. ~. ... cUd _ 
....... an- pIqabI iajary." M ... a 
_ -a- tor.IRd. -.tcW. or 
IIIIIdfac ill .... 1.0 -tt "....,." 
irIjwy'P no. ................ "-
."a" a" all.lalpt.ld ra .... ecI .. Altalei 
..x.u. irIicnT. 
b":."~.!·Ut:T~~:;I~ .. j~ ... I.;;t~ 
r.portina:. or tIM H..w·, j M lie 
nal.? Whal.l"'. the _fCl, '1ICh 
hllcwral.l oh...-vaHolII ","Id bto 
.c-lwd froIn "'!.In --... ' 
.CoanIeF_ 










By DAYID 'IIt' IIITAKER 
About I ~ """" att. the AnI 
ao" ........ ded Tlnned_,. 
alPt. u.. -' -*-
review 
'1"riIIbI.. a- t..od "'- ... 1IidI1Mo"" eot __ 1IMICh air pIQ. 
ewc.eo. ~ II( 8 p .... ead cIl4a'1h& .. 1M -'edridty oIlhe 
~~ It...,. Ihnap ....... ....--. rw-.. ...... 
• lIoa.t~t-..._oI .. WdI ... ~;tM"- ..... 1oud 
__ .... • I tOUIdIo'\ _ : .nd the dnuu 
Tb 1 .. 6 ",I,uln, , .... 11 .~wl7 ~. 
s.rt. ..... prvriIW _ IIMh. If II. __ '1 I« u. .-.I 
lNtlike_of"bud ',~, t.a\Rlu of A .... Wiltoft. " HIP 
IIi , mule Inill'd dlnoc:ltc.... TtmooI" _Id ""\111 ....- I« 
Whtonw 1'rilllowt .....wd .-:h , J ... ~ '-'U' rook .will . The ,Inpr 
mutiul ~ dkboI rod! (ioordt ,ood Mr .i.let·, _.tIe pitar 
lDeviubly -W ub 0..... I'vt the opent ... ""'P dooplh. 
The P""'P '. m ... k oould be "~I·. ~il"I" ...... to fAY 
• ptl.y Mtaibed u bioi &Y. or 1l1li leul. .. kked . 
....,.t htooo. _ T .. o 1IIII,.t.1f 1l00ci In 
When Ih' , .. t" ..... bu,d. , ~II'----'-"ofo...l<op 
HfIII1., tool< t.hI IUop to t.hI at __ .mcb . plnltd IIp .. 1Id 
<WiP1 of $.11:21 pUlll .. " II wu behJad 0-. nMWII: dininctl."" 
ob""- tNt thbtp 'If'IIVld 1M tiI'-"-. 
llil'hrIoIl- CtouI:hecI In cenlOlf .u.p. A .... 
The .1UKtiw Wil_....... ....... ........ mifaIne: • ~. 
........ ""'" tnd piw\It NUCT. /" flomlll 10 uP'UI' h.r 
~ by I!fd pltar*. Ilop' perform.IlU. ['Iher 
, ...... beet plio,.. Swtt,_ W,.. .1 the 'II' "1110, of 
u,botni plio,..,. H_1lni '-
tnd ttrumm- Mn..! o.roa., 
ltd oft' with • Ii ........ rocll ' 1\ ' 
roll oll.lu.llt Ihlt htd 111« 
tpet:itI dfftu but _ .. thtn 
"""'tine· 
'The Ii ... I n.II •• m.II" 0' 
~ HetrtlNt ~ &lid " SUa!cbt 0... ~ 
) 
, 
AfIOl. " Stul,hl 011." A!,II 
J*ltl!d ~p • !lute. The .... Ib of 
............ .-. Nice, -'odk 
IOUftdt filled Oiddle ~ .. 
N.DQ' ~ her 001 -ru. 
pilar .... " t- AIi_M Tht,· ... ltoert.the_bepJo. 
-
The ~ buUt, aDd Fialw 
__ ill wit.II • ...... tiIIocuie 
l'GIUt IOIIl.datloll. TIM bud 
..... to .... ; eKh ____ t 
coUd'be lioIwd; 1M b...t.- '" 
lit., 
A. if ..". Ud -wmI7 foouod. 
""'.'o ..... II •• ,.j'O)'.IIII. H .. n ', 
~!.n ~ _ ...... fwo • 
i:"'i- DUI ......... ....tu.n u 
thoI'Nwhoi. drf,u,," AAIl MId, 
W- ' ....... mIlO tlM ~)' 
" lo4apzine.'" n.. ..... ...-1 
mho.eeI Ihe ~ 01 _,1k 
",Itar ';1.11 !.he pown of eiKtrk 
;nolrun'lanl ___ ,n . 1 which 
rom~ud""'n .. ·• "'- vora' 
~""""""" ~ . 
Each """I topped Ihe nnt • 
.. iUl " MistnJ Wi..d " C.pC.ivltlna: 
an ""thuslulk .,.., .. d. n.. IoOftI 
( bed with • Munlirl« ...... bi ... · 
tion 'Of lyau-l.a!d ct. .. iaet and 
""' ..... tn hflliI lhat,.-"""'" Lil<t 
tuned wind. 
"Dow and 8utterfly:' \he tilk 
Nt oIlhe hAftd', Ialal LP, 1It'PC-
!.he <'OOK'eI't a' • ....uo.. pK't. [t 
.... dtfini~y • oil ..... ..... . 
."d nobody ~. "_II ' .. ' 
mil:' 
Ann o"~rUme unlort~n.tt 
ftjuipmt'llt ' ..... ba(k and led &fI 
"S)' Pili tichl.ly knit ~or· 




Baptist minister 'breaks' sin • 
. MaA preaches with karate 
Oy MARGARETSHlltLEy 
.. ~= =",,:;c',""'" 
"" 
, - ~ 
--.u.~ ,.,.... t.Ioe 
Lord," H,rri, IIld .fta. 
compllll". bl, "Klfltl 10. 
Chtill" p .... ntall.,", I' • 
Fellowship of Cfui.tle Auu-- ... 
--.,.1aK ..... 
'" .how hoor pOIIIpIoo ..... 1.0 
brNk WQpUtioIo 1ft t.hIIr II ... by 
~ • brick willi u.. ..-d 
' Ielaptalloll' .. rilUII Oil It, " 
Nania, mWlt.w ol PI"m Sprincto 
Saptlu Chul"tb In W ........ 
Coun"". Mid . 
• Ham. _ --... ...... '" 
another ~b"Il.1oa. " I tall< 
_boal the fuD _ 01 God the! 
,",'no '" ... UI IlaDd -.pIqI. 
aln," hit.w. '" _ m' ......... 
1M.. '-d, tIbowI a2Id CIOMo- parU 
of m,. bod3' 10 breotk the 'boIrdI1O 
.how tlw dithrfttt .,.n. of u.. 
_of God • 
• " write 'f'tbeIUoa: '.m.,-: 
' , IcohDI' and Ol.hw .... 011 OM 
boetdI and tIMa bralI them 10 
8how how .. mutt br.k Iwq 
hom .... :. 
For lib final ~.cbl. 
H..,.. __ ..... " oa • 10.«10 
~ bIod:. H, put IDdu 
cant. IabeIfd •• ...,.. 011 0.. bIod: 
,MI ~ It with • ...t doth. 
On cue 
_ .. _w._ Aft" I mamtlll of .b,t 
_ ..... hUI"" tOftCCtIIlntiOtl 
HlrTil ...... h ... Ih' tOne"'t 
........ , Sophomore Kim Subolt pl_ her nell! ~ol ........ ile 
playing pool on In. uni_$1ty rll(rut~ floor.. .. " Thi, abo... Io .. w Hlf I. 
..WI! h. God by .. bo;K 
Heart concert worth 1 1fz -hour wait 
-c..~ ...... r.- ..... 5-
.... t«W ~ .... toao..t. 
N.!KY -*' thrv.n .... to ...... 
•• llw li«hu dim-.d aQIllonIIoed 
"'.her hIaId ....... uiJ'--.ur 
""~ She be,I" • ..wo ' I"CII" 
·' HljiM.:' • -. 01> "0.. ....t 
BlllterfI)-.·· ..... plio" <IriI.h 1M 
~._l......t ..... 
d ... I(.1 p it.,;. t • . Slo_I, . • 
f.miliar meIod, --red. 
She bnIb into 1M 110_ 10 
.~ 00 Yoo:' ~ 11M 
I"""P" _·Io....t mrI,If, pIIoylnf _ PI.he. nuhed 10 the f .. 
tile diffinll pi«:e .;111 til. 1'eM:_ 01 tAt IU&'l. 1I*:I<in,s 
pna.ioo 01 Y. lNd ~ JImID, ~' ............. 00 tAt 
S_ 11-.. 'Zeppeli" 10"" Lih .Kn,,), 
Eitlotr • IraiII o:am4I throu&h 
thot fnmt door. « H..rt did 
,~N ... t. 
,...._-.;t~ 
10 .a- on .......... vomI .... 
Wit.!l II" ."ID;,\.& ..... I. "oc.l 
(lI.nder, .he m.de Led ' 
ZoppIUt'. NRodt ',,' Roll"' ..... 
Harty Na_', NWlthoul You" 
.... '""'-
~'" ;" hi. appeat1IlICe-t-. in 
1977: 110. ..... 'Joy 10 ... Id!, 
o-..o.r Mk!.d • ~"'t 
~ctnu. ...... thet ... ;u. 
I.IIe .t *'ctb-irI eoatnat to 
sIIDilu eftoru '" .... rod! 
--It bid t.Ih.. H-.rt. I _!Woo 10 
pt ,tar\Od. Bllt II. ... -0. 1M 
-... 
FRlJIT!f THE IJXl,f 1----... 
--
EXCELLENt TRAINING PROGRAM 
LEADING TO 
SALES, MERCHANOISING, ANO 
MARKETING CAREER OPPORTUNITIES 
_ Amenea.No. I~ ... III meflS ""'tIOyS ~., 
.... -~ 
• GOOCI.&n,,-.g uI.-y s... ..... 0rec::Iat 
• &ceIerc Der>efiI progr_ FRUITOF THE LOOM SAlES CO 
• Gtowe1 gppDnOnIIy P.O eo. 780 ~1(,.2101 
""'EOlIli.~~1'£R .. -
!.hoi blood 01 J.II' can dMuo ... 
"'- ... H .. .-Id: 
Ham. 8IId 1M '- p..-fernIotd 
hla Unit dtaIoImntbl -. 
thta "130 timet irI II .. tal 
duriac yoalJo ........ In tdooI 
~aDd_oo~ 
~" 
'HI ...... wwklac wlt.!I b. 
II\IftW _ 110 I"". 
" Ia I'" J ~..,..., 
to pnKA. but 1 .... tad to _ 
n..tJ _ ..... IeUM..nw 
aN lor 11M Lont. N hi .-Id. 
"'Aft. about , ,.., 01 prIJ"II' I 
""" lip wttII dill! 16ea, J-v. ..... 
....... It for ,bout "u.. """ 
.,..' 
Ham. ..... two "...,. .. IUd 
'" o •• ,alnUot tllay nil ClIriIl ____ ICq Fa. Mit·, 
~ 01 • loaM 1If1IIlIutbl wttII 
_ofu.._I11~ 
Kutll(ky I1Id tlla o tll .. It 
ldUo,~ 1M ..... 
'"s.-.\ J*pIa lit ... tiled 10 
becGaw t pion. 01 I.IIe orpIIIJe. 
tiool. ... u..,- Iht loa ... ....... 
__ W ..... ...,...r.td.I ... 
...,.,elice ~t n..t _ do.'" 
lI.ni, "Ill \JOII", PIOpl. 
......,..cI ..u 10 II:r. ......... tn· 
tioM: HI .... ted t ,...,. 10" lIlY 
• ... ,,,,1 le.o.. . POMlpl. 
.-bow tA\n,p they _ bet_ 
Llwl ./uti. wlltt _ .... , M 
Alpha Omicron Pi 
Sack Hop 
~ , 
Friday, Feb. 23 
9 p.m. to I f".m. 
J.C. Pavillion 
(calurinllJ Malt', Dieco 
Admission $2'0 
Win ter Clearance Sale 
c ontinu e!l al · 
H,& H-Sales \ 
Russellville Rd. at Emmetl Dr. 
20% off on alI . hirts, ladies tops, 
corduroy pants and 8uits. 
Hoo(lOO puUovers 
20% off 
. .. _ .. _ ....... __ ... __ ._. __ ..... _ .. _--' .. 
New 8hipme~l8 of overalls, 
painters pants, 






'Senate to study grant limit Wash Center 109 bit 13th St. 
Mon .-s.I . 
BJ: MONTE YOUNQ 
A~s..IiI __ U. 
.. ....,..~ ..... tM 
•• ' ..... 117 H_I.lltntfe, ... d 
\he Boar'IIIIIf Rac-'- to lei""'" U. ow. V....,. c.J _ lialt 
Ill. eo 1IoatW .... t ip-
n.OVC .......... ..-..J ... 
' Ito ..... ~toeoper 
"""'-
n i t "111M<!: I.h BNI"d of 
..... _10........,.. ....... 0. 
ave. ••• _ I" ",,'_IOn 
_ -.d u. DtofoiI.. 1·"" 
w.uc. 01 11 ~. 
".1WoIrIItbo, cIraftM bl' Ilo". 
ReUd SeI&w". ~ aDd 
1'IIJIiac:r~. _..-tat to u. __ ..,. Dr. Albert. 
~--"'~ 
and ~ ,,",,-, d_ two 
_ far "",ppordoIa """ ave 
limit 010 1IdtoIoonWp.. 
0_ i, thl tht lool ... n 
prcI&!'QI oN. -. ~ -.11 
"-3' to _ "-u~. ". 
otMrlo .~ ~I" 
'""""" .....u..t and fImcII" 
,.....a.t)o~ ... ol~ 
--
s.. .... .. Id tllu ,dequw 
f~ Mluy u.a-.. PoIiId t.. 
01. .,.w-. tou. Bc.rd 01 
R....,t. tMa '-tbllI1IdIoIIotshIp 
-" I ~ ,-,",II, bul I think • 
__ bIe limit ,"""Id '" -." 
s..w..ws. 
MW .... '* It .... lip willi 
Mn.1iOr>;' ow ....... and the 
powtII 01 11M '-bollI .,.,...... 
.... cn.~ • conflki." Set...-
_ •. 
'Moe ........ tbI Illf,o MId tMl 
u....,. ...... by limltiow u. 
footkD K~hipe PoolId be 
na" ,fe' M I" !Ielilly .. b.y 
~ - I __ atr.d,. 
..,...t«I by .. _Ie. 
Dr. N .. l". LDu" hI.lory 
~•• Od.~8efeno~ 
II doM. ... UoWd WlIII wotil the 
.... pnIIldent II a.1ptd." 
AlllIoulh the _1.0 Nfwoed to 
_ • ....au ... ~
Ih KIt"t , .. h'p II .. : ...... Ih 
ph)'IIftI .ff .... _I"" .... ... 
to _ ori"~IIJ' admlni-
IlU'tlton to .1lIdJr the tIecU on 
the ~ If Id4iIboooI r...d. ... 
.noc.* to lacult,y ....... 
I" othet~: 
The lie"''''' vot«! to d lelribut. 
\I ~ 01'1 dodUd ... ~t 
nd~l~tolM 
UII;y,.,rty . Th "POrt .iIl 
IncI\ode \I form fer oddillonal 
commenu Ibout the ....... 1. 
which ,"-'0 dMoocnplllc ~. 
infh"lIcrna fu tun K ... lllck, 
coUep~""'. 
'the _",', irlIdtution&l c-k 
' li d pl,nn["1 (ommltt .. pr.-
8O:'nU!d lho ~. wllkl! .r...ta 
lh81 u-~... ", emoI.lment 
ben ..... y6edIM to 8,\160 fuUtime 
"""",",U In lhe 11IIIOt. 
Accord1nc to the ~ [f u.. 
projoction8 an ~ Ind the 
1I1I1",.,[,y .. I.i,," It, cu rrent 
aw<\o!nt·IKUlty n tio, U. r..e.,lty 
....,. be .... ...- to t.2II ill 11180. a 
drop 01 about 30 pCMIll>on.. 
7:30 • . m .-9 p,m . 
FREE 
PidI-up 8. Del ivery 
(in Dormitories) 
Anywhere in 
Bowling Green. Ky. 
Reasonable Rate s 
Weekly CI$h Drawing 
WIsh-35 c,"1s 
I!kr-IO ceob 
• DRY CLEANING 
Specillize: 
Blue .ieIIlS. fl l ,guH 
& Shi.ts 
----'--What's hq,ppening--/-
The pOUibility of ·Kentucky ·. 
18·yeu-old popu1.otion dcdimnc 
In the ...,.t cIK..M by .ome U 
pe'«'" 10 .. (.rUled Ifrl"". 
~ .-.rIC f-.nlll)' ...... btrt 
si.... poeItionI ..... Itr.c:ted by 
,w<lomt ent1)!lmtflt . 
CALL 843·91 57 
M . . .. M.l. Cu. l i, Green 
(Managem ent) 
s-... c...dI .... £a ..... 
tiooMI ~ will _ II 7:30 
....... ~ c..a.. of £ftalilloo 
811i1&c. _ tOL 
Tioe 1.1..--11es'I1'. H_ . 
_ ', A-'-u.. ..... _ at 1 
p ... i. ..... £ ... I .... _."t 
~ ... Ter:ImoIocY a.;w. 
,.,..._14&. 
-no SId a... riI. _ II 1 
Soo:Iet,. .-ill _ I i ' I p.lD. In 
O_I.Conf1!ftllft Center Avdi· 
torIum. n.e __ "'""'14"",," 
will be tIoowII a, 1:30 p .... 
"'....., 
Lt_ SdoeeI 0.". will Mci,\.t 
I :. p ..... ill 0 ... H.u._ ,.2. 
. s.-u ... WIlle c.m.a sc-. 
..... ".t dHio. U.ly ... II,. "r 
Knudy law 1dIooI: N ...... Le,.. 
... l,"nt 4 •••. U" h· ... I\y 01 
~ Ie. tdooal ; ..... J d 
510" ....... Ch ... L.w School 
prol .. _ . 
......, 
The F'.....a,. Wi ... Club will 
....... ~~ -:-... "'C.'·, 
ill O .. ten C",,!e .. au 
e.u.-... The public Is 
uri aD proceodt will !CO 
elDIo ' , KIt.I.r."'ip 
~ ""' ... betft 
«l,,"'rill" • • I\1mal ud 
~tr.. hefr.lunenu oriU 
-. 
• Attention Entertainers 
p.a.w diIoc-. ~ trip to ,..... 
I .... TM --. WI be ill the 
1IDi...-.l\:f_, uri the_ 
will 100 II ..t. til lecturer cancels talk 
TM A tiqOMwiII_ 
at 7 ..... atu..~ bnedt 
olea... N.~ Jk,ak. 
TH .... W ... AIII.le lltrl" •• 
au wIl1 ~ • dlbeto ... 
~Merks,--IWono~lt 1p ..... 
.. Grioe ....... _ D4. 
&qla" 1.1""-7 a . 1o will 
IDHI I I 1 :)0 p .• . I. Helm 
u....,-._a. 
Th S,...,. ... tJ... PleUe. 
OOC-- ..o.t tlMt Art.iIDr J . GOIiIhqifl . __ SUprsM 
CODrt j .. nke ud La""'. 
S-UsForThe 
Following Services • •• 
• ~ndo ... fD-t"' &lnt_tla_fJ 
..... '.TWl_ 
.-
• f_ .... ~AIr) 
· ....... . .. .... 
• ......... <.- ....... .... 
....... T ..... . 
• ·~~va.aI ..... _ I..., 
• c.r,.-.......... --... 
.a. .............. .......... 
--. 
-- -.. -,... .._ .. n _ 
QUAlITY TRAVEIo:'IfII. • M....... .' 
~t -.y1 will.... Will be hiring B- 10mullHalented entertainers for 
pYoe Bird~ ill J.. loa.... the 1979 season ISlngers - dancers - actors-
..... puppeteers - tech background/combination 
GoIdbera • • ho ~ CID u. preferred). Pay approx. Sl20a week plus bonus. 
SuprsM Cocut hal 1M2 to, A meet ing forprospectiveapPlicant~wiII be . 
~~",wilIl ~ ~.!: lShI:::; held Thurs ., Feb. 22, 5-6p.m . In FAC 40. 
A uditori1m> . The loa .... i:a frN AppliCations and audition information availab le 
end .. ~ to the public. at meeting. ~~~~~~~~ 
.... 37" 
3 .. • 34" 
54' 42" 
0'· 50" 
71 · 54·' 
.. ,..c..r.a .. n.c.tIor -
.. ...... ..-, W.-., ........ CIr 
0,-. II,. ...... a.-. lIy . 








As~istants help school run smqothly 
8y NAaOA1t£'f' Nw.DONALD 
W!tlMllit III no ..... d .. n • 
nM"utl, W .. I .... _101.,, ' , 
riaea, but 1I...up1 _ fDI:tIoa .. 
-. Dr. 1>'-, Or" . .... ..t .. wo 
.......... .-01. ___ 
... .. 1 .... I • • b.. I.e WH I .... 
~ III ......... Iefy. t.dlInc 
.... .-b.w.p.~ 
Alh ____ ~at 
W .. tera III.. pM • • te 
...-...- "". ....u... _ 
• ..t. fto •• ppll~uloll' Hal 
throucIo u.. ~te coIhp. 
s.-..~ ... -wtiao. 
I.iooI ..... mer-, .ppt;cut. 
lor goduta 1t.IilNtan~ mliM 
h .... I' lun • t .' ...... . 11 
'La Travia ta ' 
en cl.-pol,,! ' '''''''c' I. 110..1. 
.... .,....".te work. 
M I\·._~."IO 
...... beta. ·w~ ..... 
a-l""~ M OnJ' .w. 
... ........ ....,..teot 
-. ..... _ .... 1.0 .. ~
wool .. eft-. .. far "''- '" NCOm_ad. Uoa '"-_ fanlt,. 
thI;y kMw . ... Mid. _ 
w-.', 1"fIIIh»c. ..-..-
p~.. I, '-ltd..!. 111 U. 
....., tIIroIIrP eM ~
collqM. 0 • ..,. .. 101. . I _do 
••• 01. .. 1'1 ... 1 .... ,,1 >'KII" ... 
U.400 ~ ".. _ ~
,....' .......... , 
Gr,dual' ... bt ... " ... .".u,. 
fln.iAIo tWr r-I"''''' ....... in • 
r-o. and ......... wart. '- pe.Id 
.... \ 
0""", ....... ta (all 1ab 
I t IMowio '" ~ ..... .u 
• ..s.tanu IMY ....... 1 wlu. 
I ... for chi. eo ..... . 0 ... . 
Sl:loot ... lllpe from ... 1., ..... 111 
, .. d. ~ t.M dllf.,...no I, 
_t-d...cate tWUoa.. 
Oov Mid tM ~ of 
.. ,Ino",te a.. I. ~"h, • 
,..llka" •• d • ....d •• ' . 
~"""""IUI~ 
.. c.dI de-. b7 .......... 
Unl-*, lab- -' ....-Ilw.. 
-" .. libnly ~ ....t u.. 
_ ......... ~*'. 11& ... JTI(Iute 
-'-aauo ............. _ 
JI11'II Sirdalr .... Gd G .... 
... ,....:I .... te..-.ua"" ~hlna 
I" the £t!cIIeII ~1.. 
W ... 91ad11r ......... .... 
____ ...... _M.t. 
0 ........ II ~CIa .... ftnI.. 
O.ldll'" ... 1",. ,. t .. d. 
c'-- witlt 1Mir ... ~
.... ad .u.-s.- poley • • 
..... O..u.- 11114. 
..,u ..... .. ... _ 'u. 
.... 1oMiaI .... ~ ..... 
... ....... w'-ok~ ...,. "V 
... WIllI, M ..... SIMIaIr, • __ 
pM\~W.",",~ • ..w . 
..... SbtdaIr MId tAil the 
EaaUtb ~t proridlll • 
Iy lleblll 'or Ih, • • , dulI, 
.......1.8 . ..... II II .. 1ootII,y 
foIkIwoed.M .. ...... 
"n., en refarnd 10 .. tM 
ao~t..," ",,.,SIndelr.ud III 
tht ............ cubie .... 
Veil", H .. . t·, oUlce Ie , 
blo lo&)' lebo' ''OfY . ... d he • 
......uel.8 ualHantMIp u. eta"-
dirr.-t rr-~ hthman 
c.lpoooItIGB _ .... Hart. 
wbo I, , ...... n b , .. 1'"111. 
..-.-~I.alloot..,~ 
pro ' .. IO .. wll h N .... tell , nd 
worb 0" b •• 0"11 .... t lf'. 
--H. IJI"IIChItI.8 .--...,', ..,. !sa to.. lINd to ~ pItJI, 
populootioo-. In , 8 ",t)er Cawlty 
.trip mint .nd on • W ..... 
County , ...... 
The....1IIIIII.,.n- 01 tht t_ 
poJIUlfIikN ....,. "be • Ietd to 
,..rthtr~h." MI. Il Iln...>d. 
Prima donna opera to oper; 
s.Ide. Ihoeoir te..~ dlltito. 
«-III''''' ...-w.1.8 In EI>fIith 
1111111 work In tIM ~I.al 
1OTi",,- Ioob _ to tArN howl 
.dt. __ oIepencIifIa: CIa their 
..,hadll'" 
" W, aleo "'lilt k.,op om.. 
hOlln_ lh, um, "limber of 
........ u..1 ... ... UIldrIc In 
~:·M'-O"""".ud. 
F .... ~h. 1IUl"l the ..-dill" 
....o.tan1lhlp .... J'be. ~Np 11110 
, can« IllI1rip mint red&mtl.lon 
•• , .... )'be In SouOl ""-ic:t." 
Bllt ftnt, MI. Hun. _ lbe 
Br VICKIE STEVENS 
" La Tu .. iat. '· ~.. ","II 
deKrilMd .. .. primoo ......... 
opon, ... the ..-... III tho 
'pen d.pn.d, "II 'h' per-
' ''I'M .... cl ..-...... pIoJ'1I the 
~ 1Iody. VioIKt&. 
WhM ColMppt Verdi', MLa 
TH. ..... ta ·· 10 .,..-ted *" Feb. 
H 10 U , the put 01 vWeU.a ..w 
be pa.,y.d by E-.ib' T.1.e. .. 
Bowlin« GNttI __ • ....:I Vitky 
0. ... , .. V • .,. St._ l'IOftior. 
Tat.e wru pY,)o tJw: put at tho 
"'~. s.~ ..... ~.....,. 
pertanna_ and 0. .... will .., 
VloiIru •• at .. dooMcI ~ 
.. W~""'oa~. 
Dr. Vlrall H"la, •• llul 
~. Nid 110. put III Vw.u. 
... doohl • .., .. , bK.",. of 
~. ~ rfIqItIred aDd -
.... bKkup ia ... _ 01 the 
~ __ iII. 
The optn I, ba,";! Oil 
Al,,,"dr. DUlIln' pI",. " La 
• t>am- all1 eam.Iiu:' It It the 
....,.af.~iD ....... 
_~ ... ViohUa. .too t.n. ill 
"'" -.illo AIfndot... o.-l. no. 
au.ry Tn'OlvtoI vo:iUIId .. COIIrurt 
bel ........ ~ vatu.1lDd kMi ... 
V",*u. It fon;w! 10 .. "" Alfredo 
$ 15 ,QOO ball-return system 
will be installed in DUe 
It ..... t..1I-rell" •• ,..t .... 
worth .. bout '1&,000 . iII be 
iat&alW _ in 1M ....... 1)' 
uate, ' , f .... n.h ·noo. bawli .. « 
..... 
AMP', the -1*11 _~ 
and iMtaIIiq U. 1YItem. iiiit 
the .qu;pnw!t wiD ...we In I.bt 
Ile<I '"' da)'L Work ..;II becin 
tMa.. ...rordiq 10 Bill Hun-. 
maint.eNl .... ~. 
Ron IHrk. llniYenity ..... tft'OI 
du.nor • ..aid the okilJ'al8ll .... 
blfto deuriontiq lor tbrH Of" 
four "...an • ...d bath are ohftI 
~ .,,_uc:k bill. Two,... 
... .an..t,o WI'" dowa beca~ <II 
.. '-It,- beU'_. 
Tht.-.umen will hi ...... 
1JIdi~ . ... -,. 1_ .. .-
will ... t"'-ed a t 0 ... tl .... H 
H ....... ..w. ~ 
B«:k ..w Uoat 1M .w .,._ 
wu ~ repooil'ed Iut ....... 
10K .... Hili o.ete btiJII ebippId., 
but pmbIems -.w ......u..L. n.e 
_.,....... o.boaId'elUau..~ aU 
-•. The 'I~,OOO for u.. repair 
~ froon , ~I llniwnity 
~ fand, and tloe -* Mould 
be IWshed tho. _. !kd< 
-. 
Phi Upsilon Omicron's 
LASAGNA-DINNER 
TonighlS- 7 p.m. 
h""\lII, l)illil1~ H,",m' 
.\,·",Io·tni,·l :'''''pl,·, - :blll FI ••• r 
S2.75 
Menu incl'Ude:s a1¥:I. btwd. d_1 .tid ~. 
Everyone mvllt!r1! 
been. III tM -'&I yaJv. III 
P," In tIM 100", 18OOt. 
The om-fn ..;u M...-, 
duct..! by LMlI O ••• o. ln . 
t1Indllcto. o f th. O ...... bo.o 
• ymp .... ..,. ."d "'llIIbe. of 
W.t.enro' . 11111* lwnIly. -n...... 
...... . • BowIina ,o,;~::.~:::::. 
.u.Mnt • ..;u be c • 
S~ dinoct« for u.. opere " 
Or. WilliaJn ~. Dr. J_ 
L. 8 ....... is If( o.iper. u.d Dr. 
J,d •• o .. K"I,. h roIUU ... 
detJanet. ~y .. by 
~J ~ and II&hIiJ>« 
deei&n ;. by .h:-Ihon Sprou. . • 
Bowlill& G_ }=iar. 
OUter aM _bwI .,.. sc-
Cb, ... ben I AU .... ol . Rlcb,.d 
81teko eBen. o.."pbIll. o.bbI. 
R ....... Inor.l . J _ H~ 
IA .... i .. ,). D.rid . Glb.o .. 
10ior,,0 1. J,ck tiC"''' 
\O .. to ... I. T.ny H ... 
1M ..... ' and X..y H""-
\Or. O"",v!l~ 
~ ..;u be II ' :16 
p .... ill V ... M _ Aw:ti~ 
w1U.' ..... tinM.' S p. .... Smtdey. 
~_ M. ~tbII_-
be mede by calIU!c 74&--3 121 
...... deYII beI._ , ' .111. utd 1 
,~. 
Euh £ ... UII. dep .. t ..... t 
I"tdutl.8 ...o.unl .... his ...... 
off\ao In tM ,-,"-,t 0' Cheny 
Holl . 
pltnto 10 pi. her doc .... lI. 
. ..",. ,..d ... lI .... W!ot .... III 
..tVlllu,p In thtt IAtir ....n 
' Kperi ... ce .. ",ch'n, . ,-
.-rcbIn and ~, ~ 
.....ru. o..m for tM OIItP1t ........ 




on Kodak enl'ltgeme""I. 
from Kodacolor 
negatives. slides, and 
instanl prints 
OHergood through 
March 14th . ~
= CAPITALCAMERA~
PI.k Row./. Downtown "'" S! 
78",·1 138 ~ 
The Perfect t 
1. You can park it anywhere. 
2. It eats.nothing . 
3. It·s housebroken. 
See flur etmrp fele linf!:IJ/ Rakish bikn. 
1 
RI4.,l.'~ 
\\i~tdoor Cant .. 
K~tvc'iY1l..Mr/e1t R~ o.J.rl 
' 'W,tch lOt' M24211 
Loss knocks Tops 
out of ove race ' 
B)' KEVIN STEWAitT 
w... .. N-.y a-. tool! \he Door 
.... aiPt "- ......... w--. thIy 
~ Ior&ot _ 00Inp. 
n. ~ Icqot Iloc:J ... '" .... 
pi.:. III LM OhIo v.u..,. c.u.- wkh. 
14 ~: u..,. -.. u..:r had ... tl 
.- .... Mol _ DDb' lJoreIo : u.,. 
Iorpt u..,. __ 0.11 _ dw rood : Mel 
-~. ~ Icqot 0.., ..... 
-~-F'irM,-,-~ It-. G_', ~ 
uoap. .".~ w ..... 1Ht, 10 4uII 
~ ...... W .... hAd 01 finiehinc fIrM. Ia 
\he ove. 
n. ... ciroppN w .... to , .. 110 tloe 
O\'C. E--. ~tood!;r .............. !.1M 
leel"Ol llll' I .. t aliJol "" d .... tlil. 
T_'hdI. 1 .. '71. ....... 1. TD 
..... l-&, --uIf ...... WIIad the 
----
TIle ... _-'Y!.IM --.d ___ 
"'""-7 ...... .....,. ........ ___ 
Boc.II ....... ..-- w_ 
~h"""" -..,. .......... ~ 
G_..wolLM .... MI~~
... Ud .. ~ 1_ tIoooIPt we Mol k __ ti 1M _ _ aft.-
WIln"l1 ...... deIIbwIc. on... ud • 
'""""- 2·1·' _ ...... to 0.., 
W~. 
O .. rd Duld Low.,. pud~ ~ 
W __ ....... M~--.I .... 
n."..n 10 .sill! aft ~ ..- to eM 
lwekiIoc Ra. ... -. 
""'JW. _ 0.. .... '. a- .- ill • 
a- ...... - O_1Ul. - Ha d;d. 
..,... iob _ hat. ...... loa ... , had 
....,.- .... .w. u.at .. ,.. .• 
" ,nQ'" •• ptiaf .... d.leDM bpt W __ ~_ .............. _ ... 
ftJo ~...,....-.,.I.&." doe.-
"Ow " ..... _ .. aid: tooolcll t . o. 
ar- ..... ·W,_ .. widI_ pod 
......... _.,.~tMt ....... 
men ·s basketball 
-the,...... ·· 
WeItMI heIp.d 101 .. ....,. by tumIn.r the 
ball _ ~ 0-. MIItTV IwMI II 
.~ Althoo.Ich w-.. _ lood in Lha 
-....tlo.alf, II hAd.~ to...m .. t.M 
lIN! Il'Ultuta. 
W-. Nt MIIrnJ'" lMd "' 62..., 
.1Ma panII Tny Trwnbo ..... Nib 
"- lilt --"'- t-op .t.au tr.... tM npt __ . 
Arter w ..... •• Mlb PriJIa """-<I • 
driWtc ~ he IcJodKI ~ ,"Ill 28 
-.-Is left.. no. tophou6. pad catmI,. 
...... bM.II he u.rc.w. 10 &i ... ___ • 
......... 
n-.mbo tM. WI • ..,.... olf eM '-
bnd '" cut \hi ..... to 1_ aDd W __ 
aoDId ...... 1.. w .... iaoo;aW M\IITIj", 
XMII ~ wkh IS ...-Is WI., aM 
the ~ forwanI .....,.,...w by hittlfIt' 
boI,Jo ahoY. 
PTIItC' ... foul..:l 00 • follo. ·up 
.a.-pt aDd iii!. t_ ,... Wow. .-lth fI ... 
..... 10 ... 
.. u .... , ·. Jollo. It.ltd,1l o",nll ... 
_ It-,. H~ to "'" 
W..., the W wk.lI I ... --"- .... 
......... •• pMIf .-iJtd __ ~'. "-d to 
_the~ 
W-.. -" 0- x.-.,. ~ 
......,. "* the .- bot mtfdl.d hlt ... 
_.• ...,.. . 
~ .. ....... _. , pllJ'ed .... 1 b •• kalb,n 
.... .. ; u..,.,..... &01 lOOk 1110 _ •• 
~""' ~II'."""IO""""""" 
• • __ alii boo .11 &ad wiD ..... u..1.. 
- W.ItaoIIId ...... _~ u..-..,.. by 
tDpaiDtI ______ W' .... ,.IO 
.. -..,. ......,. ~ .- II', jotf( 
.. WJm_"","".~ . 
Kentucky here tomorrow 
-.-;;-;;;;;;;;;;; 
Murray gu¥d o. .. id L.o-y tr ies to block J shot by ~t.rn·S"Trey 
Trumbo. Th, RKtI's' 6&64 vidory list niQht in Diddll Allnl .... n 
their first on tho rOld th is season. . 
A __ Peq IPJI'IbIood ..... ~ 
w..., .. kIIII.. 1H4. ... ~. 
T_~ SttardQ OLIPL 
"'7 boot _ ... ...,........ 1-$-1 _ 
th.a,......,..,..s thew .............. in ... 
"'-fIt to ..... 1 off U. WJt,r HiIIIoppen. 
811l W_'"'"' .....a • VInet,. III ~. 
.....,. 10 Iorwtrd 0,.. J-a-. • bo 1o.Id, 
~ H point&: to pt .....w-t.b 
... -
\ 
Murray IO$es control in pvertime 
8,8ET1tTAYLOR E~ Cut)' Mid. " W, hMI to M • . C'I'I~" ~'Id . " 1 Ilioalh, Ktnt...:ky jn ~ 10 rive 
Vcoa ...... ' IIIJ' th.al II .... 
.... ualll_·_~ 
W .... -' 10 ........ lilt 
'IeU', n .. .............. 1. 
........ ..,..,.. 
.. .,.,. t . ,,;t tlII .. 
IoaIf, ............ W .... U: 
..-.at 10 '* ..- '"- 1M • 
6IWlBdouhl *.W_ 
_D-ILa.tW .... IOOk_ 
.. 1M .......... )If-..y ' 
outMt ---. "* iW Ih. 
l.tIM-w., ........... 
wiU &lit .... III 1141. lilt 
~ IIok So. 01._ 
...... tJon. 01. so. .. 
=-mr!'::' :-... ~~ 
........... twtol. .... 
.......... 
"",,,-I.-ioo""" .... 
SIlIr! PriC. ~ 10 .f 
WUtanl·. II ,..;.1.& ... IlII 
~andK-.~bk 
• tr. tIlrow. H...,. ...... dae 
wincoathe"'~"''''' IaIt.dItc 1_ lor thI !iD&I -. ' 
women 's chooee.hIdI_lOaJloff-_ Mu.,..,. w .. pttinJI: down 01'1 theTopothftr.-lll. 
et- the tu;,j,e." IIMIf • • lId ., .... morl 
basketball 
willa II ....It loft. 
It ... W-..·, ~ win in 
~""'IIb~ W_', 
I~,-, """III 
..... 10 1.10 --.._ ..... 
"'-""0. 
A wi. • •• 1,,1 .. 1.1111>, 
X-.:k;r 1I1;1O~ DlPl 
......... _ 1M,...,. •• toarth 
,... .. U.ItWIC ....... 
u..d 01. K-.do'. II wOI boo 
W.IarI·, _t KWIC ...... 
~ .. ,...,. )If ___ 
-. 1I..w...!" .... ,..,. wIdo 
..I-.!.~·.""'iI 
... ~ 
A trio of ....... , oatald. 
IbDoc.-. 'tip. U. ..... __ ... 
u. .. MtI'. "'I ooW 110 "" 
--
Mill.......,.. btl • pod 0UI.Iid0t 
.... iMid&.-M W ...... --. 
- . 
WIIOJI.WD·. 1-$-1 defenR dealed dfta-rIIiJ>ed 10 win:' 
III. p . .. til 1010 .... '·. &-fOOI Mau.,.. dropped to 10· 16 
..... t.. JIICkiI Moanu. WOWIU ...... .a &nod .......med ill IIbth 
.......,...t 10 ~ _ _ pita ia lM ItWlC .-l!h • M 
~ .a.oc.. ..... "',..0.1 ........s . 
dowa IS ~-tho& _ ... W .... will tab !hot ..-
iadiYkha&I .... ~ a,piDK 1Uat.,. inlO -.... DlPt·. 
w-. thIoI ,.... paw--.op !hot iMidI p-. 
W-... .... doortI.M-6I • .-lth • ..",., I~"I ouuido& 
.... th&a fI ... ml!wt. "'" tho& ~ ..... , t-. ~ 1.00 
" "'1 wit .. IOpholllo .. I1Ilrd ...0 thIoI r-," W • . c...s,. ..w. 
X- ""-- _ 1O.....t: ··If ... QUI t-'''' th.e ,... 
both; GtIIootiwl;p &nod d f . [oti;, . ..... _"0 .. '-." 
-~ ..-,..a _ 01_ .... It·, dl'l .... 'f. 1 ,"'I Wuurl'l 
.- INI ,....- lb. CuIJ' fNMmp _ 6.1 J_ ~ 
.-. "'SIrtoe-a,- .... ~ will boo bKII ~ hili ... 
___ -u.t.__ 'I'I"~ I_J .. ry , .. Itailled Ill,.. 
......1Dd,..... But tGaiPt • .- teO· 
.. Il1o bit _ u,. Ihou lor But ..... Doanoo o..&un 
.... - .... ~ the U-p. Sho 
W .... hit h 01 Itt lilt hlod b&Iii OUI IJiaoe the J .... t7 
........ W. 01 0..- by K .. tuoc:ky ...... .-lth. u... 
~. Price ...-.cI • tr. i"jllt)'. "\ 
tIlrow with "'" apnd to....:l [)o&IIm&&. U. 101m" IMdloIc 
the .- ..... ~ Nboomder with 1.3 • ..-. hi,. 
- 1 _ ', ~ thaup. - 1 .. 1 IIKOlld 20- '001.« ... inl' 
..... ~
.. -
W"'t«n mQl«I to , 'L-67 
vlcto.y ovet Alllu.. Pea,. in 
CIatbvillo StturtUoy Diehl. 
WUTEIitH n 
Ploy.. fe;.. ... n · ... lit ... TP 
__ 2-11 CHI 4 4 
""'- s-t CHI I. • D 
_01 2-) CHI 1 4 
,_ ""1-01 1114 
"""' .. " 5010 1 1. 
.. ..,. 11-) 11-1" ) 0 HoI"'"" ,,1) 1·' • t4 
' .. l ..... LI-l 1)(1 0 
000II_ •• } J.I 4 S 
1'_ )0.79 \l,' 1 41 12 
.411 .$11 
U 




... " CHI 50U CHI 
., M 
•• M 
lit ... ,., 
• • . .. 
n n , 
" .. , 




• ,)..010 H 1 0-1 , ., 0 
"·10 .... 0 4' 
.41' -'90 " 
,. lIftr.ji ,.,.. 7't 
Middle takes title • • 
. Murray take~ distance events to spoil Toppers' hopes 
8,. ro .... y OEOROE 
men 's fr ack 
pt IDJ' tel ""'fll-bII" - 1 11*1 I 
- ,..,. paIBpId gp.. 
IIIiII ~ 11:' U ). 
MW • .....w boo ... -*' ... 
poIII.u III 0. hlp }usp ...t 
'.o-Illn .... 1.,.. It H .... I IIld. 
" B.I .. did ..a ... __ W • 
MIUTV ,a.,..d UII .. III UII 
.... 110 II1II ......... ow. 
\'.~ C oaf _. IIIdoof IndI 
~ -by"'~·PO·."" 
ditulO« .,qud Iht lip .... 
"-YIl:r .. w .. ~'. ~
.-.d wiI.b , ti-. III a,.7. 
1'l1l>I- o. ... .. ~ .... pa..r--
• UII~"'"wlth .. 8:«.l 
.bido ... pod lor third ,... 
c.-', ~ tOm. btob 
Eut ~'. Adria" Leek'. 
un -... III a:47." 
HW, dIIh't do lbol bedlJ'. 
~ .. bl poIIIlI;"'_1I 
•• ....... n.ppottd 10 .1 . ... 
F'r--. .deW. " t.c.iac by ,~ 
poUlt!! .. "" dI..,-- M 
WIJI.I"' ·' onl,. OIIltTJITot· 
plac. filll.bu .,... L.b,. 
Clt.tmbuI '. _ III 64-11 IB Iht 
ohot pUl ..... M ...... W.·. 
:O&.2tI eIfon IB u.. 8O--)'atd ."'. 
JU.l dldn't pt 1M ........ ...... 
.IId tlwft u..t ... aRdIeI." 
~ III 1M Topp.t ...w be 
~ ... apoUa, I. lb. Mld41. 
-rw.-I .. rit.etiontl "" Martll 
• befon tIIIIlplM.brc UII ~ 
__ .t Iht ... \loaol In6ooo-
~b'lII ploll.b1p •. oclled ll ied lot 
Nuc:b 10 .tId 11 III DKroIt. 
I ~ ..... tiDaI. ! ... dd" TIJI"u_ .0. 1"-
_ ~ In ~ poiIIe.. .... 
w ..... ~ -.1111:111 
aDd MUny tMtd 11161: 
At'l'OI"diQc to W .. w. Ioetod 
"",~b o.L Ih ... 1. bo .. ,ver. 
MIlrn,..w..1eCI tM HW~ 
not Nield_ 
" M.......,. took tM poinu '''IJ' 
"'- W \NI .... -'Y lor. 
..u.. M H __ ..w. " E ...... tlooqtI 
tM:J' fIaitb.l t.bW., UM:J ..... W 
_I .......... _ M 
~ ...... Ioaur\b wUb n 
paine.. ~ by .. ..--
L""), A\IIlID P-.:r LMI ..... 
~""'Ln 
H __ . ~COItIldnotdo 
bett.rl.htll -.I fa 1M lillie NIl 
1' :04." \trplr bK'"11 01 
w.......,.·. 0. ... w...--. wlIo "" 
• 4:03.'" 
''TIM _ ... '"""10' ' bani 
-. M 0..- Mid. " I Tn • pod 
.... ioo Ilw t_IIt. but W ....... 
jIltt _t~ed .... 1ft the IIIlle 
nllI. " 
w .. tam·. !lOI'I 8tcb1 pIoc.I 
h!urth In 0. IftUI orita • 4:0&.4 
Um. ...t ... ...-I ;.,. tho 
I,OOO-J'IIf"d NIl LI, II.I)' 
.. .....,. .• o....w Ran.v _ 
UII t .ooo:,..d ... ill 1: 1t. 
w .. wra·, y-, ~ 
_1*1 U-e for third ...... ioo Iht 
""'" jlllllP. H, ... bNteII b,. 
Mlddlf·. G"'I' Aru. • • bo _ • 
~~ .-.:I oritb • 2&-3. 
J(~ pIoctd tbtb ... Iht 
tripl. Jllmp Ita· lIl. IIId the 
........ Mleldlf·. John Dodoo 
(52~"'1: 
I II UII eoo-,.anI NIl, W .. tano·. 
DooooId o.u.&u flIIltMd tMrd It 
'1,11.8. Middle'. J .T. M .......... 
c.pt...... Ill. '''111\ .Itb , 
,_dllUla& I : IO.S. 
DoactM .. pIoc.I tWrd IB "1Ift'IJ' ..... lint • ..-_u,.lIIw11k11 ..... 6cI_ 
-. H-.L ..w .. I eIUooIIP 
r. UII '-r1.lI .ou.IPl ,....-. 
w ....... faiIId to pIoa • u.. u.. eo-,..rd bIP bwdlII wttb • 
.. iddIt_ .fto.....-tu.lotu.....pt ............ no. ToppIrt .... 1.f. T'oppIrO ..... WIItoafialtlMd 
UII ~ ceUd ill ... _ "* poiIIu. UII 8e()-yInI nuo by IU\lI n.'). .. 1ckUo'. Ed -nw... 
boc:aa." "IddIe', -"- .. .... ....... _ with • u • . 
UII dIt&a-. " AQ .... ,.... ""1 pIoa. ....... ... " .. ~ _I In 
8wttblToppn bed tobtw. "'-wkb __ ~ .. tbi .... ...-113:J7.21: I..t!ott 
"'Oft"IQ' .. UII dit&ueJ -. u.....,.. .. . I11!0.,.....,.,.. to M\lftI;J'·. J.". OcIlIa, .. bo .... 
.. d .. ieId .. ~.pt.nd tlo. ,....'N,..,.burt.Mc..-taeid.. I II' !. ... 
-'--_by ..... tac r ... IIr. ••• (!I_I ,.,.,...... W ....... ·.JiIIIG ....... ~ 
i",aptll&" .. d .idd].~I.taa« IfMLIl,ocI II ....... 1Ddtooo to.. ....... In UII ~ _I, 
_ t ... poa.. ... . IIlqCOllpfiit.ioa. pIoo:iItc third U':4&l). 
" PlOp" •• ,. ...... OVIH"' HtbrobUlltdtoolNCCll'dllllW I" UII bicb ./-p. Tapp.-
.tirNt.ed "1M-I btw . k ... _by H.-yW.,s.-u.LltaI). RoprFluPootridlbllbedtbth 
~ ... bobani ....... boIo.-.UII ws.wac tht tdtooI NCCII'd;'" with • ....,. ....... .. IlI"N¥· ....... 
_ bopa, M ~ IIid.. u.. po'a-¥Wh _ • kit, w Loitzat,... . .. t..t 7-1 .. . 11 ove 
lao.t-....iltt I"IIIl. W-.·, "'--..w. w8cofo.-. UII __ .-.t. _ wI\h •• 11. 
......,. c.-.n. _ • ____ I bed toW tII7MII thot I bed to w...wrall:aiolbtd IWODd III UII 
, ) \ 
Tops beat 1. lose to 3 in2 meets 
Add ' ..... b ........ ". Ell.1I 
Scbrfllllt. W.n.,,,·. 011],. 
'-Itb,r I)'1ftftNt tlIho _ , to 
the ~IU)' liaL 
H ... Ioot .... pIoc.I ........ COlI. 
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